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สาสน์ 
คณบดี 
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
ในโอกาสที่  “วันรพีฯ” อันเป็นวันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ เวียนมา
บรรจบครบรอบอกีครัง้หนึ่งในปีนี้ จงึเป็นโอกาสอนัดทีี่
นักกฎหมายไทย ตลอดจนชาวไทยทัง้ผองจะได้น้อม
ร าลกึถงึพระกรุณาธคิุณของเสดจ็ในกรมหลวงราชบุรฯี 
ที่ทรงวางรากฐานอันมัน่คงให้แก่สถาบนัตุลาการและ          
วงการศกึษานิตศิาสตรไ์ทย และดว้ยรากฐานทีพ่ระองคท์รงสถาปนาไวด้ว้ยพระอุตสาหะนี้โดยแท ้
ส่งผลให้สถาบนัตุลาการและวงการศกึษานิติศาสตร์ไทยจ าเรญิงอกงามดงัที่ปรากฎในปจัจุบนั
กาลนี้ และคงจะยัง่ยนืสถาพรสบืไปจวบจนอนาคตกาลอนัหาทีสุ่ดมไิด้ 
 
ทราบกันเป็นอย่างดีว่า สยามประเทศเสียสิทธสิภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial 
Right) ใหแ้ก่ชาตมิหาอ านาจต่างๆ ในช่วงยุคล่าอาณานิคม เป็นเหตุใหศ้าลสยามไม่มเีขตอ านาจ
ช าระคดคีวามเหนือคนชาตแิละคนในบงัคบัของชาตมิหาอ านาจนัน้ๆ พระองคเ์จา้รพฯี ในฐานะที่
ทรงต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงยุตธิรรมในสมยันัน้ได้ทรงใชพ้ระวริยิะแลอุตสาหะเป็นอนัมากใน
การสถาปนาระบบศาลยตุธิรรมใหม้คีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัระบบศาลและงานยุตธิรรมอนัเป็น
สากล ในการนี้ ทรงเลง็เหน็ว่าสยามประเทศยงัขาดบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญกฎหมายสมยัใหม่เป็นอนั
มาก พระองคจ์งึทรงก่อตัง้ “โรงเรยีนสอนกฎหมาย” ขึน้ เพื่อผลติบุคลากรดา้นวชิาชพีกฎหมาย
ให้สอดคล้องกบันโยบายแห่งรฐัที่จะต้องมกีารปฏริูประบบศาลและงานยุติธรรมให้มคีวามเป็น
สากล โดยพระองค์ทรงเป็นผู้ประศาสน์วชิาการให้แก่นักเรยีนด้วยพระองค์เองอกีด้วย ซึ่งพระ
อุตสาหะของพระองคก์ผ็ลดิอกออกผลเป็นอย่างด ีดงัที่     Mr. Walter A. Graham นักเขยีนชาว
องักฤษซึง่เขา้มาสงัเกตการณ์ประเทศสยามในครัง้นัน้มบีนัทกึไวว้่า “ราชการกระทรวงในยุคนัน้
บริสุทธิย์ุติธรรมอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาแต่กาลก่อน ผู้พิพากษาไทยในยุคนัน้อาจ
เปรยีบเทยีบกับผู้พพิากษาของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในราวประมาณปี ค.ศ. ๑๙๐๙ 
กระทรวงยุตธิรรมเปรยีบประดุจดวงดาวที่สุกสกาวเรอืงรศัมดีวงหนึ่งในวงการบรหิารราชการ
ไทย” 
 
ด้วยพระกรุณาธคิุณของพระองค์ที่ทรงสรา้งคุณูปการแก่วงการนิตศิาสตร์และการศาล
ไทยดงันี้ ปวงชนชาวไทยจงึพรอ้มใจกนัถวายพระสมญัญานามใหแ้ก่ ‘พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
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พระองค์เจา้รพพีฒันศกัดิ ์กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ’์ ว่า “พระบดิาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเป็น
การยอพระเกยีรตยิศที่ทรงเสยีสละพระวรกายบ าเพญ็พระกรณียกจิเพื่อประเทศชาตบิ้านเมอืง 
สมดงัพระด ารสัของพระองคท์ีว่่า “My life is service.” 
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